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Összefoglaló 
 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-termelése tovább bővül és 
2017-re meghaladhatja a 14,1 millió tonnát. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 1–11. hetében 178 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlag-
ára, ami 4,3 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (253 forint/kilogramm) 3,9 százalékkal volt alacsonyabb 
2016 1–11. hetében az előző év azonos időszakának átlagárához képest. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 
4,5 százalékkal, a csirkecombé csaknem 12 százalékkal csökkent, míg a csirkemellé nem változott lényegesen ugyan-
ebben az összehasonlításban. 
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Piaci jelentés 
 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése sze-
rint az Európai Unió baromfihús-termelése tovább bő-
vül és 2017-re meghaladhatja a 14,1 millió tonnát. Ez 
köszönhető az olcsó takarmányoknak és a világszerte 
jó minőségű gabonatermésnek. A közösség baromfi-
hús-kibocsátásának 75 százalékát az EU–15 tagorszá-
gai adják és továbbra is meghatározóak lesznek a ba-
romfihús-termelésben, míg az EU–13 országai 25 szá-
zalékkal részesedtek 2015-ben, és az előrejelzések 
szerint ez az arány idén, valamint 2017-ben sem vál-
tozik jelentősen. 
Az unió baromfihús-termelése 3,7 százalékkal 
bővült 2015-ben az előző évihez képest. A legnagyobb 
mértékű növekedés Horvátországban (+13,9 
százalék), Hollandiában (+12,3 százalék) és 
Lengyelországban (+9,7 százalék) volt. Ausztria 4,6 
százalékkal, Franciaország 2,2 százalékkal, 
Spanyolország 3,2 százalékkal növelte a kibocsátást 
ugyanebben az időszakban, míg Németország és 
Svédország baromfihús-termelése nem változott 
számottevően. 
A baromfihús összes húsfogyasztáson belüli rész-
aránya várhatóan 30,9 százalékra emelkedik 2016-
ban. A közösség átlagát tekintve az összes húsfogyasz-
tásból a baromfihús 31,1 százalékkal részesedhet 
2017-ben. Az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás is 
növekvő tendenciát mutat, 2012 és 2015 között össze-
sen 8 százalékkal, 22,9 kilogrammra emelkedett, és 
2017-ben elérheti a 23,5 kilogrammot.  
Az előrevetítés szerint az unió baromfihúsexportja 
előreláthatóan nem változik lényegesen 2016-ban és 2 
százalékkal csökken 2017-ben, míg az import 2,5 szá-
zalékkal emelkedhet 2016-ban és további 2 százalék-
kal 2017-ben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 10,2 százalékkal, 121 ezer 
tonnára nőtt 2016 januárjában az előző év azonos hó-
napjához képest. A Dél-afrikai Köztársaságba (+32 
százalék), Ukrajnába (+132 százalék), Szaúd-Arábi-
ába (+9 százalék), Ghánába (+105 százalék), a Fülöp-
szigetekre (+14 százalék), Hongkongba (+22 száza-
lék) és Oroszországba (+241 százalék) nőtt, míg a Be-
nini Köztársaságba (–36 százalék), Svájcba (–10 szá-
zalék) csökkent az uniós baromfihús-készítmények ki-
vitele. Az Európai Unió baromfihúsimportja 2,1 szá-
zalékkal, 80 ezer tonnára csökkent 2016 januárjában 
az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A legna-
gyobb beszállítónak számító Brazíliából 3 százalékkal 
több baromfihús érkezett a közösségbe, nőtt továbbá a 
Chiléből (+28 százalék), az Argentínából (+34 száza-
lék) és az Ukrajnából (+21 százalék) származó barom-
fihús mennyisége, ugyanakkor Thaiföldről 10 száza-
lékkal, Kínából 3 százalékkal, Svájcból 28 százalékkal 
csökkent a behozatal. A közösség baromfihús-külke-
reskedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt idő-
szakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 1–11. he-
tében 178 euró/100 kilogramm volt az egész csirke 
uniós átlagára, ami 4,3 százalékkal maradt el az előző 
év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (253 forint/kilogramm) 3,9 százalékkal volt ala-
csonyabb 2016 1–11. hetében az előző év azonos idő-
szakának átlagárához képest. Az egész csirke feldol-
gozói értékesítési ára 4,5 százalékkal, a csirkecombé 
csaknem 12 százalékkal csökkent, míg a csirkemellé 
nem változott lényegesen ugyanebben az összehason-
lításban.
 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek  
 A Bizottság (EU) 2016/433 végrehajtási rendelete 
értelmében a madárinfluenza kitörését követően az In-
diana államból származó áruk Unióba történő behozata-
lának korlátozása érdekében elfogadták a 798/2008/EK 
rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba 
történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszál-
lítása céljából engedélyezett harmadik országok, terüle-
tek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Ame-
rikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésnek a 
H7N8 altípusba tartozó, magas patogenitású vírustör-
zsek okozta madárinfluenza kitöréseivel kapcsolatban 
történő módosítását. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 802,45 5 771,53 4 648,79 96,80 80,55 
HUF/kg 263,28 250,18 251,36 95,47 100,47 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 25,28 30,86 23,39 92,55 75,79 
HUF/kg 483,16 458,93 458,67 94,93 99,94 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,06 … 0,16 15,00 … 
HUF/kg 437,80 … 499,19 114,02 … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 142,52 112,89 109,64 76,93 97,12 
HUF/kg 482,87 460,37 461,08 95,49 100,15 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 550,78 564,90 522,08 94,79 92,42 
HUF/kg 481,84 395,79 396,05 82,20 100,06 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 46,95 48,19 39,21 83,51 81,36 
HUF/kg 395,76 397,92 386,04 97,55 97,01 
Friss csirkemell 
tonna 649,10 619,23 539,22 83,07 87,08 
HUF/kg 969,33 981,14 990,91 102,23 101,00 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 618,68 1 871,56 1 663,91 102,79 88,90 
 HUF/kg 387,83 392,04 389,95 100,55 99,47 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 15,46 13,52 13,17 85,18 97,39 
 HUF/kg 452,84 456,58 435,94 96,27 95,48 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 30,65 45,17 37,56 122,55 83,15 
 HUF/kg 864,17 782,09 771,91 89,32 98,70 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 182,89 77,60 93,65 51,21 120,68 
 HUF/kg 1 295,54 1 368,17 1 364,82 105,35 99,76 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2015. 
február 
2016. 
január 
2016. 
február 
2016. február /   
2015. február 
(százalék) 
2016. február /  
2016. január 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 428 1 738 1 826 127,86 105,08 
HUF/tonna 96 926 101 376 109 998 113,49 108,50 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 688 2 653 3 140 116,80 118,32 
HUF/tonna 89 789 94 874 96 122 107,05 101,32 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 584 3 570 3 740 144,76 104,76 
HUF/tonna 84 832 92 277 94 417 111,30 102,32 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 274 I. 268  II. 261   10. 272 11.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 302  11.  245 11. 251 11.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2014. I-XII. 2015. I-XII. 
2015. I- XII./ 
 2014. I- XII. 
(százalék) 
2014. I-XII. 2015. I-XII. 
2015. I-XII./ 
 2014. I-XII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  212 172 214 452 101,07 56 860 39 589 69,63 
Csirkehús 102 782 104 346 101,52 39 127 28 962 74,02 
Pulykahús 41 040 38 947 94,90 9 513 6 445 67,76 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/  
2015. 11. hét  
(százalék) 
2016. 11. hét/  
2016. 10. hét  
(százalék) 
Magyarország 48 287 46 037 46 108 95,49 100,15 
Belgium 53 079 52 469 53 164 100,16 101,33 
Bulgária 48 781 44 915 43 753 89,69 97,41 
Csehország 55 178 56 927 56 609 102,59 99,44 
Dánia 77 617 78 486 78 596 101,26 100,14 
Németország 79 008 82 273 82 389 104,28 100,14 
Észtország 58 186 59 218 58 984 101,37 99,60 
Görögország 60 629 63 282 63 424 104,61 100,22 
Spanyolország 52 066 49 389 49 884 95,81 101,00 
Franciaország 65 891 69 855 69 953 106,16 100,14 
Horvátország 55 766 56 064 55 499 99,52 98,99 
Írország 54 909 55 884 55 962 101,92 100,14 
Olaszország 58 722 51 227 52 853 90,01 103,17 
Ciprus 78 212 79 315 79 426 101,55 100,14 
Lettország 52 118 50 171 50 273 96,46 100,20 
Litvánia 46 197 41 661 51 205 110,84 122,91 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 255 69 079 69 176 101,35 100,14 
Hollandia 59 790 57 747 57 828 96,72 100,14 
Ausztria 56 068 56 943 56 966 101,60 100,04 
Lengyelország 41 594 39 473 38 720 93,09 98,09 
Portugália 44 843 40 361 40 417 90,13 100,14 
Románia 45 032 45 344 45 329 100,66 99,97 
Szlovénia 62 594 59 659 60 131 96,07 100,79 
Szlovákia 53 457 45 359 45 712 85,51 100,78 
Finnország 80 296 80 280 80 856 100,70 100,72 
Svédország 73 923 94 419 87 080 117,80 92,23 
Egyesült Királyság 56 181 48 445 47 901 85,26 98,88 
EU 57 234 55 434 55 446 96,88 100,02 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét  
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 434 360 3 379 260 4 028 110 117,29 119,20 
HUF/darab 26,33 21,62 20,47 77,76 94,70 
L 
darab 301 460 649 790 665 240 220,67 102,38 
HUF/darab 27,03 25,79 25,60 94,71 99,25 
M+L 
darab 3 735 820 4 029 050 4 693 350 125,63 116,49 
HUF/darab 26,39 22,27 21,20 80,34 95,20 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 666 754 1 524 483 3 766 173 225,96 247,05 
HUF/darab 21,84 19,07 18,61 85,24 97,60 
L 
darab 1 547 206 1 408 851 1 167 185 75,44 82,85 
HUF/darab 23,41 20,34 20,54 87,75 101,02 
M+L 
darab 3 213 960 2 933 334 4 933 358 153,50 168,18 
HUF/darab 22,59 19,68 19,07 84,40 96,90 
Összesen 
M 
darab 5 101 114 4 903 743 7 794 283 152,80 158,95 
HUF/darab 24,86 20,83 19,57 78,73 93,98 
L 
darab 1 848 666 2 058 641 1 832 425 99,12 89,01 
HUF/darab 24,00 22,01 22,38 93,24 101,67 
M+L 
darab 6 949 780 6 962 384 9 626 708 138,52 138,27 
HUF/darab 24,63 21,17 20,11 81,63 94,97 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 602   I.     2 209 10.  n.a.  n.a. 4 151  11.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 094      11. 2 555 11. 2 011  11.  3 588  11. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/  
2015. 11. hét  
(százalék) 
2016. 11. hét/  
2016. 10. hét  
(százalék) 
Magyarország 44 258 37 847 36 627 82,76 96,78 
Belgium 33 342 31 717 31 317 93,93 98,74 
Bulgária 36 051 34 620 34 855 96,68 100,68 
Csehország 34 303 32 686 32 356 94,32 98,99 
Dánia 52 371 53 267 53 341 101,85 100,14 
Németország 42 393 40 848 40 650 95,89 99,52 
Észtország 36 191 33 599 36 780 101,63 109,47 
Görögország 49 662 48 516 48 585 97,83 100,14 
Spanyolország 28 937 27 780 27 400 94,69 98,63 
Franciaország 35 197 34 369 35 353 100,44 102,86 
Horvátország 48 802 54 477 50 323 103,12 92,37 
Írország 42 167 41 068 41 126 97,53 100,14 
Olaszország 60 708 50 205 50 276 82,82 100,14 
Ciprus 54 092 54 248 54 324 100,43 100,14 
Lettország 37 296 37 141 36 456 97,75 98,16 
Litvánia 34 236 31 916 35 203 102,83 110,30 
Luxemburg – – – – – 
Málta 45 797 41 401 41 459 90,53 100,14 
Hollandia 33 861 32 599 32 334 95,49 99,19 
Ausztria 50 425 53 298 53 562 106,22 100,50 
Lengyelország 42 820 41 568 40 209 93,90 96,73 
Portugália 34 703 31 211 31 255 90,06 100,14 
Románia 30 273 29 972 28 367 93,70 94,64 
Szlovénia 44 992 44 263 44 543 99,00 100,63 
Szlovákia 35 343 33 183 33 584 95,02 101,21 
Finnország 45 752 47 334 47 866 104,62 101,13 
Svédország 62 063 62 981 64 279 103,57 102,06 
Egyesült Királyság 45 947 38 970 38 530 83,86 98,87 
EU 40 895 38 135 37 933 92,76 99,47 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-XII. 2015. I- XII. 
2015. I- XII./ 
 2014. I- XII. 
(százalék) 
2014. I- XII. 2015. I- XII. 
2015. I- XII./ 
 2014. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 18 262 16 885 92,46 10 539 11 762 111,60 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 2 554 2 677 104,81 4 833 6 034 124,85 
 040711 Csirketenyésztojás  1 969 2 036 103,38 4 104 5 221 127,24 
 04071911 Pulykatenyésztojás  52 64 122,72 148 190 128,58 
 Friss tojás, héjában b) 4 293 4 087 95,21 1 378 1 632 118,46 
0408 Tojáskészítmények  1 460 1 889 129,39 1 002 1 307 130,45 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I- XII. 2015. I- XII. 
2015. I- XII./ 
 2014. I- XII. 
(százalék) 
2014. I- XII. 2015. I- XII. 
2015. I- XII./ 
 2014. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 686 12 956 110,87 14 228 15 604 109,67 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 8 773 8 955 102,08 12 946 13 744 106,16 
    040711 Csirketenyésztojás  7 712 7 837 101,62 10 033 10 644 106,10 
 04071911 Pulykatenyésztojás  767 811 105,80 2 515 2 685 106,75 
 FFriss tojás, héjában b) 1 600 2 578 161,08 468 738 157,50 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
799 549 68,73 228 168 73,56 
0408 Tojáskészítmények 600 514 85,66 228 168 73,56 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 
Összesen 9 573 10 087 10 255 10 470 10 231 10 688 97,72 104,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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